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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo conocer el uso del Gas Natural y su 
relación con el impacto social  en los hogares de los consumidores Residenciales de la 
urbanización Condevilla, distrito de San Martin de Porres, 2014. Este estudio tiene un enfoque 
cuantitativo mediante el método Hipotético-Deductivo, la investigación es básica, el nivel de 
investigación corresponde a descriptivo correlacional, el diseño de investigación es no 
experimental, transversal. 
 La población determinada es de 2396 consumidores residenciales de gas natural  de la 
Urb. Condevilla, distrito de San Martin de Porres, 2014 y la muestra tomada para el presente 
trabajo fue de 331 usuarios que consumen Gas Natural, la recolección de datos se hizo 
mediante encuestas  y el instrumento usado  fue el cuestionario, se validó el instrumento con el 
apoyo de cuatro juicios de expertos, utilizando el análisis de confiabilidad de Alpha Cronbach 
para luego realizar la estadística con el programa  SPSS versión 21 para facilitar el proceso de 
evaluación de los resultados. 
 Para realizar el análisis de trabajo de investigación se utilizó la estadística descriptiva, 
gráficos tablas, la prueba de normalidad empleado fue de Kolmogorov-Smirnov, 
determinándose que los datos no son  paramétricos, las hipótesis fueron contrastadas con la 
prueba de Rho de Spearman, existiendo relación entre ambas variables  






This research has as objetive study the use of Natural Gas and its relationship with the social 
impact on the homes of Residential consumers, Condevilla urbanization district of San Martin 
de Porres, 2014. This study has a quantitative approach using the Hypothetical - Deductive 
method, the research is basic, research level corresponds to correlational descriptive, design 
research is not experimental, transversal. 
 The given population is 2396 residential consumers of natural gas in the Urb. 
Condevilla district of San Martin de Porres, 2014 and the sample taken for this research was 
331 Natural gas users consuming Data collection was done through surveys and the instrument 
used was the questionnaire, he instrument was validated with support of four expert 
judgments, using Cronbach Alpha and then make the statistical program SPSS version 21 to 
facilitate the evaluation of results. 
 
 For the analysis of research we used Descriptive statistics, graphics boards, normality 
test  used was Kolmogorov-Smirnov, determining that the data are not parametric, hypotheses 
were contrasted with Rho de Spearman test, existing relationship between the two variables. 
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